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1 2301849536 GREGORIUS AGUNG WISNU
KRISASTIANTO
100 0 30 29 E
2 2301850254 GUNARDI CAHYADI 100 87 80 62 D
3 2301850600 EDUARDUS STEVEN
SARTONO
100 95 80 64 D
4 2301852846 DIVA PUTRI WIBISONO 100 90 82 64 D
5 2301855532 GABRIELA AUDREY TRIANA 100 90 85 64 D
6 2301856636 JEFFRY YULIN 100 86 78 62 D
7 2301857134 ALFREDO WINATA 100 86 73 60 D
8 2301857361 ADITYA KUSUMADWIPUTRA 100 87 88 64 D
9 2301858502 BRENDY YOVISTAN 100 70 78 58 D
10 2301859360 HANSELMO CHRISTOPHER
GUNAWAN
100 90 88 65 C
11 2301860394 AGNES TASSYA 100 93 96 68 C
12 2301861472 ARYO BIMO YUDHANTO
PUTRA
100 92 85 65 C
13 2301862424 BILLY STEVEN 100 87 79 62 D
14 2301863074 NIKITA FELICIA EMILYN 100 90 85 64 D
15 2301864335 GREGORIUS CHRISTIAN
WIDJAJA
100 87 80 62 D
16 2301865205 JAMES CHRISTIAN
BUDIJANTO
100 91 82 64 D
17 2301866750 YOKO PANGESTU 100 91 88 65 C
18 2301866851 REYNARD THEO SANTOSO 100 90 81 63 D
19 2301867980 ELVINA JACIA 100 96 89 67 C
20 2301868030 ALDO SAPUTRA 100 95 86 66 C
21 2301872305 CLEVED CASTILLO 100 88 83 63 D
22 2301872463 WILLIAM GUNAWAN 100 87 79 62 D
23 2301875061 NICHOLAS LEONARDO
HERMANTO TRIMA
100 94 90 67 C
24 2301875950 IRENE DOMINIKA WIJAYA 100 95 85 66 C
25 2301878984 ALYA NABILAH 100 92 81 64 D
26 2301879740 BRYAN ORLEANS 100 76 85 61 D
27 2301881423 YULIUS EFENDY 100 87 72 60 D
28 2301882344 ALBERTUS BASKARA
YUNANDITO ADRIAWAN
100 85 65 58 D
29 2301885623 MUHAMMAD ELFANDI
ARIASYAH
100 82 77 60 D
30 2301887010 ERIK WIJAYA 100 40 0 31 E
31 2301888165 ERIC CANNAVARO 100 95 78 64 D
32 2301889086 NAURA PUTRI CAHYADEWI 100 90 85 64 D
33 2301890440 VANESSA JOLANDA
SOEWARDI
100 94 82 65 C
34 2301891815 ADELA ZAHWA FIRDAUS
SUHERMAN
100 85 83 63 D
35 2301891954 SALMA NURUL HANIFAH 100 85 85 63 D
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36 2301892446 KENDREW HUANG 100 85 73 60 D
37 2301895100 ARRON BRYAN 0 0 0 0 E
38 2301895656 BOB MARCELL TANOTO 100 83 77 61 D
39 2301898185 NIZAR FADHILAH ZALDA 100 90 60 58 D
40 2301900914 RIVALDI 100 75 73 58 D
41 2301901690 ARDY KURNIAWAN 100 85 77 61 D
42 2301906155 NADIA ZALFA KHAIRANI 100 86 77 61 D
43 2301907744 DANIEL JOHNSEN LOWA 100 65 65 53 D
44 2301908835 CHRISTIAN DAVID LEANIEL 100 85 76 61 D
45 2301910713 MUHAMMAD FAUZI HANIF 100 90 85 64 D
46 2301911994 ANDREW PRASANNA
TEONARDY
100 82 78 61 D
47 2301912795 ADHYAKSA RIZKY PRATAMA 100 87 81 63 D
48 2301920355 VIDIYANSYAH RIZKY
NOVALDI
100 85 76 61 D
49 2301930002 HANSEN BILLY RAMADES 100 81 78 60 D
50 2301933401 LEONARDO ADRIAN PUTRA
HUTAMA
100 70 80 58 D
51 2301934120 MUHAMMAD FEBRYAN
DANUAJI
100 90 83 64 D
52 2301939254 ELISA PATRICIA 100 97 85 66 C
53 2301950603 KHOFIVAH ARIFIA 100 75 75 58 D
54 2301952376 MUHAMMAD NUHA RIDHO 100 86 86 64 D
55 2301954513 KELBY HUBERT 100 93 77 63 D
56 2301960434 DAVID SILOAM 100 87 72 60 D
57 2301961411 AGUSTIAN WIRA PRANITO 0 0 0 0 E
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